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  Тематична колекція з тваринництва [Електронний 
ресурс] . - Електрон. текстові дані (13 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Назва з етикетки диску. - Зміст : Рекомендации по 
техническому перевооружению молочнотоварных ферм на 
100, 200, 400 голов и свиноводческих ферм. - Б. ц. 
Додатки :  
1. Конярство : підручник : рекомендовано М-вом аграр. 
політики / Б. М. Гопка. - К. : Вища освіта, 2004. - 1 
електрон. опт. диск.  
2. Інформаційні системи в тваринництві : навч. посібник / 
С. М. Куцак [та ін.]. - Херсон : Айлант, 2004. - 1 електрон. 
опт. диск.  
3. Основы сельскохозяйственных пользований. 
(Растениеводство полевых культур) : учеб. пособие / И. А. 
Маркова, М. Е. Гузюк, И. В. Вервейко. - СПб., 2002. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
4. Технологія виробництва молока і молочних продуктів : 
підручник : рекомендовано М-вом аграр. політики / М. І. 
Машкін, Н. М. Париш. - К. : Вища освіта, 2006. - 1 
електрон. опт. диск.  
5. Механизация и технология производства продукции 
животноводства / В. Г. Коба [и др.]. - М. : Колос, 1999. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Морфологія сільськогосподарських тварин : підручник : 
затверджено М-вом аграр. політики / В. Т. Хомич [та ін.] ; 
за ред. В. Т. Хомича. - К. : Вища освіта, 2003. - 1 електрон. 
опт. диск.  
7. Основы животноводства / В. С. Антонюк [и др.] ; под 
ред. С. И. Плященка. - Минск : Дизайн ПРО, 1997. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
8. Скотарство і технологія виробництва молока та 
яловичини : навч. посібник / Т. В. Підпала. - Миколаїв, 
2007. - 1електрон. опт. диск.  
9. Практикум з годівлі сільсьгосподарських тварин : [навч. 
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посібник] / І. І. Ібатуллін [та ін.]. - К. : Вища освіта, 2003. - 
1 електрон. опт. диск.  
10. Рекомендации по реконструкции свиноводческих 
комплексов и ферм / Минсельхоз России. - М., 2006. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
11. Технологія м'яса та м'ясних продуктів : підручник : 
затверджено МОН України / за ред. М. М. Клименка. - К. : 
Вища освіта, 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
12. Спеціалізоване м'ясне скотарство : [підручник] / А. М. 
Угнівенко, В. І. Костенко, Ю. І. Чернявський. - К. : Вища 
освіта, 2006. - 1 електрон. опт. диск 
13. Технологія виробництва продукції вівчарства : 
підручник : затверджено М-вом аграр. політики / М. В. 
Штомпель, Б. О. Вовченко. - К. : Вища освіта, 2005. - 1 
електрон. опт. диск. 
 
   2. 751/А 
Т 32 
 
Тематична колекція з теоретичної механіки, кавітації, 
сушки деревини та води [Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані (18 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 
2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER. 
- Назва з етикетки диску. - Зміст : Право на воду та 
санітарію: законодавча база та ситуація в Україні ; 
Технологические машины и оборудование. Сыпучие 
материалы и их свойства / И. Н. Шубин, М. М. Свиридов, 
В. П. Таров. Теоретическая механика. Курсовые задания : 
учеб.-метод. комплекс . 
Додатки:  
1. Водне господарство промислових підприємств : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Т. С. Айрапетян. 
- Х. : ХНАМГ, 2010. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).  
2. Водоподготовка : справочник / под ред. С. Е. Беликова. - 
М. : Аква-Терм, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
3. Технологія очищення природних вод : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Л. В. Крамаренко. - Х. : 
ХНАМГ, 2008. - 1 електрон. опт. диск.  
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4. Экспертная система по реновации 
водораспределительной сети : монография / Н. И. 
Самойленко, Е. Е. Дашевская ; под ред. Н. И. Самойленка. 
- Харьков, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Кавитация / В. В. Рождественский. - Л. : Судостроение, 
1977. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Шифр 751/А/Р 62 
6. Кавитация / И. Пирсол ; пер. с англ. Ю. Ф. Журавлева ; 
под ред. Л. А. Эпштейна. - М. : Мир, 1975. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
7. Проектирование лесосушильных камер и цехов : учеб. 
пособие / С. И. Акишенков, В. И. Корнеев. - СПб., 1992. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Расчет и проектирование сушильных установок / П. Д. 
Лебедев. - М. ; Л. : Госэнергоиздат, 1962. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
9.   Моделирование и расчет   
процесса сушки термолабильных материалов в 
виброаэрокипящем слое : монография / А. И. Леонтьева [и 
др.]. - Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
10. Сушка древесины : учебник / А. И. Расев. - М. : 
Высшая школа, 1980. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Расчет и проектирование циркуляционных сместителей 
сыпучих материалов без внутренних перемешивающих 
устройств : монография / Ю. Т. Селиванов, В. Ф. Першин. 
- М. : Машиностроение-1, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
12. Справочник по сушке древесины / под ред. Е. С. 
Богданова. - М. : Лесная промышленность, 1990. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
13. Основы технологии приборостроения : учеб. пособие / 
В. А. Валетов, В. А. Мурашко. - СПб., 2006. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). Шифр 751/А/В 15 
14. Технология термической обработки сталей : учеб. 
пособие / С. И. Ильин, Ю. Д. Корягин. - Челябинск, 2009. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). Шифр 751/А/И 46 
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15. Теория термической обработки металлов : учебник / И. 
И. Новиков. - М. : Металлургия, 1978. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
16. Лабораторний практикум з технології конструкційних 
матеріалів і матеріалознавства : навч. посібник : допущено 
М-вом аграр. політики / А. С. Опальчук, О. О. Котречко, 
Л. Л. Роговський ; за ред. А. С. Опальчука. - К. : Вища 
освіта, 2006. - 1 електрон. опт. диск. Шифр 751/А/О 
17. Практикум з теоретичної механіки : навч. посібник : у 
2-х ч. / С. І. Пастушенко, О. Г. Руденко, В. В. Іщенко ; Ч.1 : 
Статика. Кінематика. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 1 
електрон. опт. диск. Шифр 751/А/П 19 
18. Теоретична механіка. Посібник для практичних занять 
/ за ред. С. І. Кучеренка. - Ніжин : Міланік, 2009. - 1 
електрон. опт. диск. 
 
   3. 752/А 
Т 32 
 
     
  Тематична колекція з енергозбереження [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (7 файлів). - Мелітополь 
: [б. и.], 2016. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER. 
- Назва з етикетки диску. - Зміст : Инновации в 
энергетическом использовании вторичных 
возобновляемых ресурсов : презентация ; Украина: 
эффективность малой энергетики .  
Додатки :  
1. Компьютерные технологии в автоматизированных 
системах управления электроснабжения : учеб. пособие / 
И. Г. Абраменко, А. И. Кузнецов. - Х. : ХНАГХ, 2008. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Автоматизированный электропривод типовых 
производственных механизмов и технологических 
комплексов : [учебник] / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. 
Рассудов. - М. : Академия, 2007. - 1 эл. опт. диск.  
3. Электрификация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства : [учебник] / В. А. 
Воробьев. - М. : КолосС, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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4. Математичне моделювання та оптимізація систем 
електроспоживання у сільському господарстві : навч. 
посібник : рекомендовано М-вом аграр. політики / Г. Б. 
Іноземцев, В. В. Козирський. - К., 2010. - 1 електрон. опт. 
диск.  
5. Неисчерпаемая энергия : учебник / В. С. Кривцов, А. М. 
Олейников, А. И. Яковлев ; Кн. 2 : Ветроэнергетика. - 
Х.Севастополь : Нац. аэрокосм. ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 
2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Энергосбережение и энергетический аудит : учеб. 
пособие : рекомендовано МОН України / В. А. Маляренко, 
И. А. Немировский ; под ред. В. А. Маляренка. - Х. : 
ХНАГХ, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Теплотехніка та використання теплоти : навч. посібник : 
рекомендовано М-вом аграр. політики / В. П. Шолудько 
[та ін.] ; за ред. В. П. Шолудька. - Львів : СПОЛОМ, 2007. 
- 1 електрон. опт. диск.  
 
 4. 753/А 
Т 32 
 
   Тематична колекція з проектування машин 
 [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (15 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Основы проектирования и эксплуатации технологического 
оборудования / С. П. Бортников. Сопротивление 
материалов / В. Е. Буланов, А. Н. Гузачев. Проектирование 
встраиваемых механизмов подъема и передвижения талей 
/ Н. Ф. Майникова. Общий каталог SKF.  
Додатки: 
1. Основы технологии машиностроения : учебник / Б. М. 
Базров. - М. : Машиностроение, 2005. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
2. Основы проектирования фрикционных передач : 
[монография] / Н. А. Бакаев, О. Н. Волошина. - Ростов н/Д 




3. Программирование обработки на станках с ЧПУ : 
справочник / Р. И. Гжиров, П. П. Серебреницкий. - Л. 
: Машиностроение, 1990. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
4. Дипломное проектирование по 
технологии машиностроения : учеб. пособие / под общ. 
ред. В. В. Бабука. - Минск : Вышэйшая школа, 1979. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
5. Конструирование впускных и выпускных каналов 
двигателей внутреннего сгорания : моногафия / Б. Х. 
Драганов, М. К. Круглов, В. С. Обухова. - К. : Вища 
школа, 1987. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Машиностроение : энциклопедия : в сорока томах ; Т. 
III-2 : Технологии заготовительных производств / И. Л. 
Акаро [и др.] ; ред. В. Ф. Мануйлов. - М. 
: Машиностроение, 1996. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Тепловые двигатели : учеб. пособие / И. Н. Нигматулин, 
П. Н. Шляхин, В. А. Ценев ; под ред. И. Н. Нигматулина. - 
М. : Высшая школа, 1974. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Основы безопасной эксплуатации технологического 
оборудования химических производств : учеб. пособие / В. 
Я. Борщев [и др.]. - Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2011. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
9. Основы трибоники : учеб. пособие / В. М. Мусалимов [и 
др.]. - СПб. : Гос. ун-т. ИТМО, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
10. Сопротивление материалов : учеб. пособие / С. В. 
Першина. - Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2005. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
11. Безопасная эксплуатация технологического 
оборудования : учеб. пособие / М. А. Промтов, В. Я. 
Борщев, Г. С. Кормильцин. - Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2008. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Расчет размерных цепей : учеб. пособие / А. И. 
Аристов [и др.]. - М., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Основы проектирования режущих инструментов : 
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учебник / П. Р. Родин. - К. : Выща школа, 1990. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). 14. Основы проектирования 
технологических процессов и приспособлений. Методы 
обработки поверхностей : [учебник] / В. П. Фираго. - М. 
: Машиностроение, 1973. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
15. Основы проектирования машин. Примеры решения 
задач / В. В. Шелофаст, Т. Б. Чугунова. - М. : Изд-во АПМ, 
2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 




    Нормативно-технічна документація з  
випробування техніки [Електронний ресурс]. - Електрон. 
текстові дані (5 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги 
: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER ; 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. - 
Зміст : Единая система конструкторской документации ; 
Энергосбережение. Методы оценки точности и 
воспроизводимости результатов испытаний по оценке 
показателей энергетической эффективности. Р 50.1.025-
2000 : рекомендации по стандартизации ; Стандарт 
предприятия. Комплексная система управления качеством 
НИР. Отчет о НИР и ОКР. Правила оформления, 
утверждения и порядок прохождения документации .  
Додатки:  
1. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления / Межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации. - Минск : 
Изд-во стандартов, 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
2. Энергосбережение. Методы подтверждения 
соответствия показателей энергетической эффективности 
энергопотребляющей продукции их нормативным 
значениям. Общие требования : стандарт. - 1 эл. опт. диск. 
3. Система обеспечения надежности и безопасности 
строительных объектов. Нагрузки и воздействия. Нормы 
проектирования. ДБН В.1.2-22006. - К. : Минстрой 
Украины, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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4. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення : держаний стандарт України. - К. : 
Державний комітет України по стандартизації, метрології 
та сертифікації, 1996. - 1 електрон. опт. диск.  
5. Надійність техніки. Плани випробувань для контролю 
середнього наробітку до відмови (на відмову). ч. 2 . 
Дифузійний розподіл : стандарт. - К. : Держстандарт 
України, 2001. - 1 електрон. опт. диск.  
 
  6. 755/А 
Н 83 
 
  Нормативно-технічна документація зі шків   
пасових передач [Електронний ресурс]. - Електрон. 
текстові дані (7 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги 
: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з етикетки диску.  
Додатки: 
1. Ремни приводные клиновые нормальных сечений. 
Передаваемые мощности / Межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации. - М. : Изд-во 
стандартов, 1997. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
2. Вариаторы с широким клиновым ремнем. Параметры / 
Межгосударственный совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации. - М. : Изд-во стандартов, 
1996. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Ремни плоские приводные и соответствующие шкивы. 
Ширины. - М. : Изд-во стандартов, 1993. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
4. Ремни плоские приводные. Длины. - М. : Изд-во 
стандартов, 1993. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
5. Шкивы приводные ременных передач. Общие 
технические требования. - М. : Изд-во стандартов, 1994. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Шкивы с канавками для обычных и узких клиновых 
ремней. Система, основанная на исходной ширине. - М. : 
Изд-во стандартов, 1994. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Шкивы приводные ременных передач. Система, 
основанная на исходной ширине. Геометрическая 
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проверка канавок. - М. : Изд-во стандартов, 1994. - 1 эл. 





  Колекція авторефератів дисертацій з екології  
[Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (14 
файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 
READERE ; DJVUREADER ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. 
Додатки: 
1. Аналогове моделювання при вирішенні завдань 
боротьби з шумом : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.26.01 / В. Е. Абракітов. - Дніпропетровськ, 1995. - 1 ел. 
опт. диск.  
2. Моделирование процессов утилизации техники в 
системе технического сервиса АПК : автореферат дис. ... 
доктора техн. наук : 05.20.03 / Н. В. Алдошин. - М., 2010. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Обоснование ресурсосберегающих технологий и 
средств утилизации полимерных отходов 
сельскохозяйственных предприятий : автореферат дис. ... 
доктора техн. наук : 05.20.03 / В. К. Астанин. - М., 2009. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Повышение безопасности и совершенствование оценки 
условий труда операторов мобильных колесных машин в 
агропромышленном производстве : автореферат дис. ... 
доктора техн. наук : 05.26.01 / А. В. Богданов. - СПб., 
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Совершенствование техники и технологии очистки 
сточных вод в системах малой канализации : автореферат 
дис. ... доктора техн. наук : 05.23.04 / Е. Б. Жумартов. - 
Алматы, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Снижение антропогенной нагрузки при обращении с 
осадками механико-химической очистки сточных вод 
предприятий нефтегазохимического комплекса : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 03.00.16 / О. С. 
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Злобина. - Пермь, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Научное обоснование создания сырьевых садов на 
основе генетического потенциала плодовых культур : 
автореферат дис. ... доктора с.-г. наук : 06.01.07 / Н. С. 
Левгерова. - Орел, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Эколого-мелиоративные основы почвенно-
биологической доочистки сточных вод в орошаемом 
земледелии : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 
06.01.02 / А. Мусаев. - Тараз, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
9. Совершенствование технологического процесса и 
обеспечение микробиологической безопасности при 
производстве зернового хлеба с использованием 
проростков пшеницы : автореферат дис. ... кандидата с.-х. 
наук : 05.18.01 / О. В. Синельникова. - М., 2011. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
10. Научное обоснование разработки и использования 
инновационных методов в селекции и семеноводстве 
овощных культур : автореферат дис. ... доктора с.-х. наук : 
06.01.05 / В. И. Старцев. - М., 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
11. Управление использованием органических отходов в 
сельском хозяйстве на региональном уровне : автореферат 
дис. ... доктора техн. наук : 06.01.02 / А. В. Тиньгаев. - М., 
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Получение и модифицирование низковязких 
полимерных композиций в роторно-пульсационных 
аппаратах в режиме автоколебаний : автореферат дис. ... 
кандидата техн. наук : 05.17.06 / А. Е. Туболкин. - СПб., 
2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Особенности внутриклеточного транспорта и 
биологическая активность рицина : автореферат дис. ... 
кандидата биолог. наук : 03.00.25-03 / Ш. Ю. Хапчаев. - 
М., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
14. Разработка приборов и методов контроля 
диссипативных неравновесных сред и веществ на основе 
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нелинейных явлений : автореферат дис. ... 05.11.12 / В. Г. 






  Hi - Tech: январь-март 2016 [Электронный ресурс] : 
электрон. приложение к журналу. - Электрон. текстовые 
дан. и Электрон. граф. дан. - [Б. м.] : Издательский дом 
СофтПресс, 2016. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. 
требования : ADOBE ACROBAT READERE ; КМРlayer. - 
Загл. с этикетки диска. - Содерж.: Мир связи : электрон. 
журнал ; hi - Tech PRO : электрон. журнал ; 19 
установочных компьютерных программ ; 6 трейлеров 




  Науменко, І.  
    Важкий час правди: документально-
публіцистичні розповіді про репресії на Запоріжжі 
[Електронний ресурс] / І. Науменко. - Електрон. текстові 
дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2001. - 1 файл ; 158 с. - Систем. 








Кушніренко, І.  
    Голод і репресії на Гуляйпольщині: історико-
документальне дослідження [Електронний ресурс] / І. 
Кушніренко, В. І. Жилінський. - Електрон. текстові дані. - 
Запоріжжя : Дніпровський металург, 2008. - 1 файл ; 284 с. 
- Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - 






 Голодомор 1932-1933 років на Якимівщині:  
крізь призму документів, фактів, спогадів[Електронний 
ресурс] / Якимівська районна державна адміністрація. - 
Електрон. текстові дані. - Якимівка : [б. и.], 2008. - 1 файл ; 
166 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. 








 Книга пам'яті жертв голодомору 1932-
1933 років на Веселівщині [Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані. - Мелітополь : [б. и.], 2008. - 1 
файл ; 114 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 13. 985/Ф 
К 60 
 
  Коли  катом був  голод:  голодомор 1932-
1933 років на Мелітопольщині [Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : ВПО "Запоріжжя", 
2008. - 1 файл ; 207 с. - Систем. вимоги :ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 




   Народна книга пам'яті жертв голодомору 1932-
1933 років в Україні [Електронний ресурс] / 
Національний музей "Меморіал пам'яті жертв голодоморів 
в Україні". - Електрон. текстові дані. - [Б. м. : б. и.]. - 1 
файл ; 152 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 




 Знати і пам'ятати. Голодомор 1932-1933 років  
на Запоріжжі [Електронний ресурс] : науково-інформ. 
проспект. - Електрон. текстові дані. - [Б. м. : б. и.]. - 1 файл 
; 20 с. - Систем. вимоги :ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 







 Крысин, В. Н.  
    Технологические процессы формования, намотки и 
склеивания конструкций [Электронный ресурс] / В. Н. 
Крысин, М. В. Крысин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Машиностроение, 1989. - 1 файл ; 240 с. - Систем. 
требования : DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 




Попилов, Л. Я.  
    Справочник по электрическим и ультразвуковым 
методам обработки материалов [Электронный ресурс] / 
Л. Я. Попилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
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текстовые дан. - Л. : Машиностроение, 1971. - 1 файл ; 544 
с. - Систем. требования : DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 





Немилов, Е. Ф.  
    Электроэрозионная обработка материалов 
[Электронный ресурс] : учебник для ПТУ / Е. Ф. Немилов. 
- Электрон. текстовые дан. - Л. : Машиностроение, 1983. - 
1 файл ; 160 с. - Систем. требования : DJVUREADER. - 
Загл. с тит. экрана. 
     
 19. 991/Ф 
Ф 81 
 
 Фотеев, Н. К.  
    Технология электроэрозионной обработки 
[Электронный ресурс] / Н. К. Фотеев. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Машиностроение, 19820. - 1 файл ; 
184 с. - (Библиотека технолога). - Систем. требования : 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 




     
  Неоголошена війна (спогади свідків, архівні 
документи та роздуми сучасника про голодомор 1932-
1933 років) [Електронний ресурс] / упоряд. В. Тимофеєв. - 
Електрон. текстові дані. - Тернопіль : Збруч, 1993. - 1 файл 
; 137 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 21. 993/Ф 
С 73 
 
  Спокута [Електронний ресурс] : альманах. - Електрон. 
текстові дані. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2008 -  
Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
   Вип. 8-9 : Голодомори на Запоріжжі (1921-1922, 1932-
1933, 1946-1947): статті, документи, спогади . - 2008. - 1 
файл ; 246 с. - (Реабілітовані історією). 
 
 22. 994/Ф 
М 33 
 
Матвієнко, О. В.  
    Основи організації електронного документообігу 





М. Н. Цивін. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2008. - 1 файл ; 98 с. - Систем. вимоги : 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 23. 995/Ф 
Б 20 
 
Балонин, Н. А.  
    Новый курс теории управления движением 
[Электронный ресурс] / Н. А. Балонин ; СПбГУ. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2000. - 1 файл ; 
160 с. - Систем. требования : DJVUREADER. - Загл. с 
тит. экрана. 
 
 24. 996/Ф 
П 58 
 
Попович, М. Г.  
    Теорія автоматичного керування [Електронний 
ресурс] : підручник : затверджено МОН України / М. Г. 
Попович, О. В. Ковальчук. - Вид. 2-ге, переробл. і допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Либідь, 2007. - 1 файл ; 656 
с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 25. 997/Ф 
М 74 
 
  Моделирование сельскохозяйственных агрегатов и их 
систем управления [Электронный ресурс] / под ред. А. Б. 
Лурье. - Электрон. текстовые дан. - Л. : Колос, 1979. - 1 
файл ; 312 с. - Систем. требования : WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. экрана. 
 
 26. 996/Ф 
П 58 
 
Попович, М. Г.  
    Теорія автоматичного керування [Электронный 
ресурс] : підручник : затверджено МОН України / М. Г. 
Попович, О. В. Ковальчук. - Вид. 2-ге, переробл. і допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Либідь, 2007. - 1 файл ; 656 
с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 27. 997/Ф 
М 74 
 
  Моделирование сельскохозяйственных агрегатов и их 
систем управления [Электронный ресурс] / под ред. А. Б. 
Лурье. - Электрон. текстовые дан. - Л. : Колос, 1979. - 1 
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файл ; 312 с. - Систем. требования : WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. экрана. 
 
 28. 998/Ф 
С 65 
Сорока, К. О.  
    Теорія автоматичного керування [Электронный 
ресурс] : навч. посібник / К. О. Сорока. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 2006. - 1 файл ; 187 с. - 
Систем. вимоги : WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 29. 999/Ф 
Т 33 
 
 Теоретическая механика [Электронный ресурс] : 
учебник / С. В. Болотин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Издательский центр "Академия", 2010. - 1 файл ; 432 
с. - (Высшее профессиональное образование). - Систем. 
требования : ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 30. 1000/Ф 
Л 32 
 
Лащенко, Г. И.  
    Плазменное упрочнение и напыление [Электронный 
ресурс] / Г. И. Лащенко. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
"Екотехнологія", 2003. - 1 файл ; 64 с. - Систем. 
требования : ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 31. 1001/Ф 
С 74 
 
     
 
  Справочник по электрохимическим и 
электрофизическим методам обработки металлов 
[Электронный ресурс] / под общ. ред. В. А. Волосатова. - 
Электрон. текстовые дан. - Л. : Машиностроение, 1988. - 1 
файл ; 719 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 32. 1002/Ф 
Х 69 
  Ходовые системы тракторов [Электронный ресурс] : 
справочник / В. М. Забродский [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1986. - 1 файл ; 271 с. 




 33. 1003/Ф 
Т 65 
 
 Тракторы "Беларусь" ЮМЗ-6АЛ и ЮМЗ-6АМ 
[Электронный ресурс] : техн. описание и инструкция по 
эксплуатации / отв. ред. В. В. Баранов. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Машиностроение, 1983. - 1 файл ; 255 
с. - Систем. требования : DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 34. 1004/Ф 
Б 94 
 
 Бухгалтерський фінансовий облік [Електронний 
ресурс] : підручник : затверджено МОН України / за ред. 
Ф. Ф. Бутинця. - 6-те вид., допов. і переробл. . - Електрон. 
текстові дані. - Житомир : Рута, 2005. - 1 файл ; 756 с. - 
Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
 35. 1005/Ф 
С 89 
 Судово-бухгалтерська експертиза [Електронний ресурс] 
: навч. посібник / за ред. Ф. Ф. Бутинця. - Електрон. 
текстові дані. - Житомир : Рута, 2004. - 1 файл с. ; 460 с. - 
Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
 36. 1006/Ф 
К 65 
  Контроль і ревізія [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / Ф. Ф. Бутинець [та ін.]. - 3-тє 
вид., допов. і переробл. - Електрон. текстові дані. - 
Житомир : Рута, 2002. - 1 файл ; 544 с. - Систем. вимоги : 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 37. 1007/Ф 
Г 93 
Губачова, О. М.  
    Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : 
підручник : рекомендовано МОН України / О. М. 
Губачова, С. І. Мельник. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2008. - 1 файл ; 432 с. - Систем. 
вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 38. 1008/Ф 
Б 93 
Бутинець, Т. А.  
    Розвиток науки господарського контролю: проблеми 
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теорії, методології, практики [Електронний ресурс] : 
монографія / Т. А. Бутинець ; ЖДТУ. - Електрон. текстові 
дані. - Житомир : [б. и.], 2011. - 1 файл ; 722 с. - Систем. 
вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 39. 1009/Ф 
Б 93 
Бутинець, Ф. Ф.  
    Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Ф. Ф. Бутинець, Л. Л. Горецька. - 
Електрон. текстові дані. - Житомир : Рута, 2003. - 1 файл с. 
; 544 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 




Денисенков, В. П.  
    Основы болотоведения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. П. Денисенков ; СПбГУ. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Изд-во С-Петербургского ун-та, 
2000. - 1 файл ; 224 с. - Систем. требования : 






Звягинцев, Д. Г.  
    Биология почв [Электронный ресурс] : учебник / Д. Г. 
Звягинцев, И. П. Бабьева, Г. М. Зенова ; МГУ. - 3-е изд., 
испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во МГУ, 
2005. - 1 файл ; 445 с. - (Классический университетский 
учебник). - Систем. требования : DJVUREADER. - Загл. с 
тит. экрана. 
 
42 . 1012/Ф 
Д 53 
 Дмитриев, Е. А.  
    Математическая статистика в почвоведении 
[Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Дмитриев ; науч. 
ред. Ю. Н. Благовещенский. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Изд-во МГУ, 1995. - 1 файл ; 320 с. - Систем 







Кузнецов, М. С.  
    Эрозия и охрана почв [Электронный ресурс] : учебник 
/ М. С. Кузнецов, Г. П. Глазунов. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Изд-во МГУ, 1996. - 1 файл ; 335 с. - Систем. 




Розанов, Б. Г.  
    Морфология почв [Электронный ресурс] : учебник для 
высшей школы / Б. Г. Розанов. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Академический Проект, 2004. - 1 файл ; 432 с. - 
(Классический университетский учебник). - Систем. 




Лозе, Ж.  
    Толковый словарь по почвоведению [Электронный 
ресурс] / Ж. Лозе, К. Матье ; пер. с фр. И. Ф. Кузяковой ; 
под ред. Д. С. Орлова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Мир, 1998. - 1 файл ; 398 с. - Систем требования: 




Соколова, Т. А.  
    Глинистые минералы в почвах [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Т. А. Соколова, Т. Я. Дронова, И. И. 
Толпешта. - Электрон. текстовые дан. - Тула : [б. и.], 2005. 
- 1 файл ; 336 с. - Систем. требования : DJVUREADER. - 





 Авторське право для бібліотекарів [Електронний 
ресурс] = Copyright for librarians : пер. з англ. - Електрон. 
текстові дані. - К. : ТОВ "ІММ"ФРАКСІМ", 2015. - 1 файл 
; 197 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 





Лаврушин, И. О.  
    Банковское дело: современная система 
кредитования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. 
О. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко ; под 
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ред. И. О. Лаврушина. - Изд. 3-е, доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : КноРус, 2007. - 1 файл ; 264 с. - 
Систем. требования : ADOBE ACROBAT READERE. - 




Немтинова, Ю. В.  
    Качество инвестиционных проектов промышленных 
производств [Электронный ресурс] : монография / Ю. В. 
Немтинова, Б. И. Герасимов. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Машиностроение-1, 2007. - 1 файл ; 104 с. - Систем. 






Беренс, В.  
    Руководство по оценке эффективности инвестиций 
[Электронный ресурс] : пер. с англ. / В. Беренс, П. М. 
Хавраник. - Новое, перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : АОЗТ "Интерэксперт" : ИНФРА-М, 1995. - 





Сідельникова, Л. П.  
    Податкова система [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : затверджено МОН України / Л. П. 
Сідельникова, Н. М. Костіна. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Ліра-К, 2013. - 1 файл ; 604 с. - Систем. вимоги : 





 Шамис, В. А.  
    Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Шамис. - 
Электрон. текстовые дан. - Омск : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 
209 с. - Систем. требования : ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 





    Основи банківської справи [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / М. І. 
Романова, Ж. В. Устюгова ; Академія муніципального 
управління. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2007. - 1 файл ; 168 с. - Систем. вимоги : 





Гольдштейн, М. Н.  
    Механические свойства грунтов [Электронный 
ресурс] / М. Н. Гольдштейн. - 2-е изд., перераб. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Стройиздат, 1971. - 1 файл 





Иванов, П. Л.  
    Грунты и основания гидротехнических сооружений 
[Электронный ресурс] : учебник / П. Л. Иванов. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая школа, 1985. - 1 
файл ; 352 с. - Систем. требования : ADOBE ACROBAT 




 Вознесенский, Е. А.  
  Динамическая неустойчивость грунтов [Электронный 
ресурс] / Е. А. Вознесенский. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : [б. и.], [1999]. - 1 файл ; 260 с. - Систем. требования: 





Вознесенский, Е. А.  
    Поведение грунтов при динамических нагрузках 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. 
Вознесенский. - Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во 
МГУ, 1997. - 1 файл ; 288 с. - Систем. требования : 




 Фан-Юнг, А. Ф.  
    Проектирование консервных заводов [Электронный 
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ресурс] / А. Ф. Фан-Юнг. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Пищевая 
промышленность, 1976. - 1 файл ; 308 с. - Систем. 





     
  Класифікатор професій. ДК 003 : 2010 [Електронний 
ресурс]. - Вид. офіційне. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. 
и.], 2010. - 1 файл ; 567 с. - (Національний класифікатор 
України). - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 




  Экономика отраслей АПК [Электронный ресурс] / под 
ред. И. А. Минаков. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
КолосС, 2004. - 1 файл ; 464 с. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений). - 




 Пересада, А. А.  
    Інвестиційне кредитування [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / А. А. 
Пересада. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2002. - 1 
файл ; 271 с. - Систем. требования : WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
62. 1032/Ф 
М 14 
Майорова, Т. В.  
    Інвестиційна діяльність [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / Т. В. Майорова. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2009. - 1 файл ; 472 с. - Систем. вимоги : ADOBE 




Фабоцци, Ф. Дж.  
    Управление инвестициями [Электронный ресурс] : 
пер. с англ. / Ф. Дж. Фабоцци. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : ИНФРА-М, 2000. - 1 файл ; 932 с. - (Университетский 
учебник). - Систем. требования : ADOBE ACROBAT 
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Петрук, О. М.  
    Банківська справа [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. М. Петрук ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Кондор, 2007. - 1 файл ; 466 
с. - Систем. вимоги : WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 




 Ткаченко, И. Ю.  
    Инвестиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. 
Ю. Ткаченко, Н. И. Малых. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Издательский центр "Академия", 2009. - 1 файл ; 240 





  Потенціал підприємства: формування та 
використання [Електронний ресурс] : [підручник] : 
рекомендовано МОН України / Н. В. Касьянова [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - Донецьк : Вид-во Цифрова 
типографія, 2012. - 1 файл ; 257 с. - Систем. вимоги : 




Сио, К. К.  
    Управленческая экономика [Электронный ресурс] : 
пер. с англ. / К. К. Сио. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ИНФРА-М, 2000. - 1 файл ; 671 с. - Систем. требования : 




Костюченко, А. О.  
    Банківське право [Електронний ресурс] : підручник / 
А. О. Костюченко. - 2-ге вид., переробл. і допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Атіка, 2011. - 1 файл ; 376 с. 







Баль-Прилипко, Л. В.  
    Технологія зберігання, консервування та переробки 
м'яса [Електронний ресурс] : підручник : допущено М-вом 
аграр. політики / Л. В. Баль-Прилипко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 469 с. - Систем. 






Віннікова, Л. Г.  
    Теорія і практика переробки м'яса [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Л. Г. Віннікова. - Електрон. текстові дані. - Ізмаїл : [б. и.], 
2000. - 1 файл ; 172 с. - Систем. вимоги : ADOBE 




 Максімова, В. Ф.  
    Облік у системі оподаткування [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / В. Ф. Максімова, О. В. Артюх ; Одеський 
національний економічний університет. - Електрон. 
текстові дані. - Одеса : [б. и.], 2013. - 1 файл ; 266 с. - 
Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





 Пономарьов, П. Х.  
    Безпека харчових продуктів та продовольчої 
сировини [Електронний ресурс] : навч. посібник / П. Х. 
Пономарьов, І. В. Сирохман. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Лібра, 1999. - 1 файл ; 272 с. - Систем. вимоги : ADOBE 





 Демидов, І. М.  
    Споживчі властивості харчових жирових продуктів 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / І. М. Демидов, В. К. Тимченко. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : НТУ "ХПІ", 2004. - 1 файл ; 195 с. - 







Сирохман, І. В.  
    Товарознавство харчових продуктів 
функціонального призначення [Электронный ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. В. 
Сирохман, В. М. Завгородня ; Львівська комерційна 
академія. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2009. - 1 файл ; 544 с. - Систем. вимоги : 




 Тимченко, В. Й.  
    Атлас шкідників та хвороб овочевих, баштанних 
культур і картоплі [Електронний ресурс] / В. Й. 
Тимченко, Т. Г. Єфремова. - Вид. 2-ге, допов. і переробл. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Урожай, 1982. - 1 файл ; 176 




  Экологическое земледелие с основами почвоведения и 
агрохимии [Электронный ресурс] : учебник / Н. С. Матюк 
[и др.]. - Электрон. текстовые дан. - [Б. м.] : Изд-во РГАУ-
МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 1 файл ; 189 с. - 
Систем. требования : ADOBE ACROBAT READERE. - 




Ткалич, И. Д.  
    Цветок солнца (основы биологии и агротехники 
подсолнечника) [Электронный ресурс] : монография / И. 
Д. Ткалич, Ю. И. Ткалич, С. Г. Рычик. - Электрон. 
текстовые дан. - Днепропетровск : [б. и.], 2011. - 1 файл ; 
172 с. - Систем. требования : ADOBE ACROBAT 




 Надикто, В. Т.  
    Колійна та мостова системи землеробства 
[Електронний ресурс] : монографія / В. Т. Надикто, В. О. 
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Улексін. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь : ТОВ 
"Видавничий будинок ММД", 2008. - 1 файл ; 270 с. - 
Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





Степук, Л. Я.  
    Машины для применения средств химизации в 
земледелии: конструкция, расче, регулировка 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Я. Степук, В. Н. 
Дашков, П. Р. Петровец. - Электрон. текстовые дан. - 
Минск : Дикта, 2006. - 1 файл ; 448 с. - Систем. 






     
  Защита растений от вредителей [Электронный ресурс] / 
под ред. В. В. Исаичева. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Колос, 2002. - 1 файл ; 472 с. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений). - 





 Агрохимия [Электронный ресурс] : учебник / И. Р. 
Вильдфлуш [и др.]. - 2-е изд. доп. и перероб. - Электрон. 
текстовые дан. - Минск : Ураджай, 2001. - 1 файл ; 488 с. - 
(Учебники и учебные пособия для высших учебных 
заведений). - Систем требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
82. 1052/Ф 
Ц 55 
Цехмістрова, Г. С.  
    Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / Г. С. 
Цехмістрова. - Електрон. текстові дані. - К. : Видавничий 
дім "Слово", 2004. - 1 файл ; 240 с. - Систем. вимоги : 




  Загальні технології харчових виробництв 
[Електронний ресурс] : підручник : рекомендовано МОН 
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України / за ред.: М. М. Каракури, Л. Ф. Романенка ; 
Національний університет харчових технологій. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 814 с. 
- Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - 




Васильева, Т. А.  
    Банковское инвестирование на рынке инноваций 
[Электронный ресурс] : монография / Т. А. Васильева. - 
Электрон. текстовые дан. - Суми : СУМГУ, 2007. - 1 файл ; 
522 с. - Систем. требования : ADOBE ACROBAT 




 Назаренко, І. І.  
    Грунтознавство [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / І. І. Назаренко, С. М. 
Польчина, В. А. Нікорич. - Електрон. текстові дані. - 
Чернівці : Книги-XXI, 2004. - 1 файл ; 400 с. - Систем. 





  Гібрідні автомобілі [Електронний ресурс] : монографія / 
О. В. Бажинов [та ін.] ; Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет. - Електрон. текстові 
дані. - Харьків : "Крок", 2008. - 1 файл ; 327 с. - Систем. 





  Справочник агронома по защите растений 
[Электронный ресурс] / под ред.: Т. Н. Нурмуратова, Г. Х. 
Шека. - Электрон. текстовые дан. - Алма-Ата : Кайнар, 
1983. - 1 файл ; 184 с. - Систем. требования : 




 Кошляков, О. Є.  
    Гідрогеологічне моделювання [Електронний ресурс] : 
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підручник / О. Є. Кошляков. - Електрон. текстові дані. - К. 
: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 1 файл ; 113 с. - 
Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Стражний, О. С.  
    Український менталітет: ілюзії, міфи, реальність 
[Електронний ресурс] / О. С. Стражний. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Книга, 2008. - 1 файл ; 368 с. - Систем. 





 Паушева, З. П.  
    Практикум по цитологии растений [Электронный 
ресурс] / З. П. Паушева. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1988. - 1 
файл ; 271 с. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов высших учебных заведений). - Систем. 





Апарин, Б. Ф.  
    Почвоведение [Электронный ресурс] : учебник / Б. Ф. 
Апарин. - Электрон. текстовые дан. - М. : Издательский 
центр "Академия", 2012. - 1 файл ; 256 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. 
92. 1062/Ф 
А 65 
Андриевский, Б. Р.  
    Избранные главы теории автоматического 
управления с примерами на языке MATLAB 
[Электронный ресурс] / Б. Р. Андриевский, А. Л. Фрадков. 
- Электрон. текстовые дан. - СПб. : Наука, 2000. - 1 файл ; 
475 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Основы социального государства [Электронный 
ресурс] : учебник / под общ. ред.: Н. Н. Гриценка, А. А. 
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 Шулуса. - Электрон. текстовые дан. - М. : Издельский дом 
" Атисо", 2009. - 1 файл ; 440 с. - Систем. требования: 




  Фінанси різних форм бізнесу [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / уклад.: Н. Г. Пігуль, О. В. Люта. - 
Електрон. текстові дані. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 
2011. - 1 файл ; 201 с. - Систем. вимоги : ADOBE 




  Економіка та організація інноваційної діяльності 
[Електронний ресурс] : підручник : затверджено МОН 
України / за ред.: О. І. Волкова, М. П. Денисенка. - 3-тє 
вид., переробл. та допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 662 с. - Систем. 





  Теорія фінансів [Електронний ресурс] : підручник / за 
заг. ред.: В. М. Федосова, С. І. Юрія. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 1 файл ; 576 с. 
- Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - 





Гуцаленко, Л. В.  
    Внутрішньогосподарський контроль [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Л. В. Гуцаленко, Л. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2014. - 1 файл ; 496 с. - Систем. вимоги : ADOBE 




  Оподаткування суб'єктів господарювання 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. П. Хомутенко 
[та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Одесса : ВМВ, 2014. - 1 
файл ; 418 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 
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Белоконь, Я. Е.  
    Тракторы "Беларус" семейств МТЗ и ЮМЗ: 
устройство, работа, техническое обслуживание 
[Электронный ресурс] / Я. Е. Белоконь, А. И. Окоча, Г. В. 
Шкаровский ; под. ред. Я. Е. Белоконя. - Электрон. 
текстовые дан. - Х. : Ранок, 2003. - 1 файл ; 259 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Кузнецова, Е. И.  
    Методы полевых, вегетационных и лизиметрических 
исследований в агрономии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е. И. Кузнецова, М. Г. Алещенко, Е. Н. 
Закабунина. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 2010. 
- 1 файл ; 130 с. - Систем. требования : ADOBE 




Браславский, И. Я.  
    Энергосберегающий асинхронный электропривод 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Я. Браславский, 
З. Ш. Ишматов, В. Н. Поляков ; под ред. И. Я. 
Браславского. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2004. - 1 файл ; 256 с. - 
(Высшее профессиональное образование). - Систем. 






Матіос, М.  
    Нація [Електронний ресурс] / М. Матіос. - Електрон. 
текстові дані. - Львів : Піраміда, 2007. - 1 файл ; 150 с. - 
Систем. вимоги : DJVUREADER. - Назва з тит. екрану 
103 1073/Ф 
К 61 
Колобов, С. В.  
    Товароведение и экспертиза плодов и овощей 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Колобов, О. 
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В. Памбухчиянц. - Электрон. текстовые дан. - М. : Дашков 
и К, 2012. - 1 файл ; 400 с. - Систем. требования : ADOBE 




  Лабораторно-практические занятия по почвоведению 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Новицкий [и 
др.]. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Проспект науки, 
2009. - 1 файл ; 320 с. - Систем. требования : 





Соболева, Н. П.  
    Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. П. Соболева, Е. Г. Язиков ; ТПУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Томск : Изд-во Томского 
политехнического ун-та, 2010. - 1 файл ; 175 с. - Систем. 





Муха, В. Д.  
    Агропочвоведение [Электронный ресурс] : учебник : 
учеб. пособие / В. Д. Муха, Н. И. Картамышев, Д. В. Муха 
; под ред. В. Д. Мухи. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Колос, 2003. - 1 файл ; 528 с. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов высших 
учебных заведений). - Систем. требования : 




  Переработка птицы [Электронный ресурс] / Н. С. 
Митрофанов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Агропромиздат, 1990. - 1 файл ; 303 с. - Систем. 




Самойлов, М. В.  
    Основы энергосбережения [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / М. В. Самойлов, В. В. Паневчик, А. Н. 
Ковалев. - Электрон. текстовые дан. - Минск : БГЭУ, 2002. 
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- 1 файл ; 198 с. - Систем. требования: ADOBE 




Терентьев, Г. А.  
    Моторные топлива из альтернативных сырьевых 
ресурсов [Электронный ресурс] / Г. А. Терентьев, В. М. 
Тюков, Ф. В. Смаль. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Химия, 1989. - 1 файл ; 272 с. - Систем. требования : 




Смагин, Б. И.  
    Экономический анализ и статистическое 
моделирование аграрного производства [Электронный 
ресурс] : монография / Б. И. Смагин ; МГАУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Мичуринск : МичГАУ, 2007. - 1 файл ; 
153 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Гиляров, А. М.  
    Популяционная экология [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. М. Гиляров. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Издательство Московского университета, 1990. - 1 
файл ; 191 с. - Систем. требования : DJVUREADER. - 




Барабаш, О. Ю.  
    Овочівництво [Електронний ресурс] : підручник / О. 
Ю. Барабаш. - Електрон. текстові дані. - К. : Вища школа, 
1994. - 1 файл ; 374 с. - Систем. вимоги : ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
113 1083/Ф 
Г 20 
Гаркунов, Д. Н.  
    Триботехника: конструирование, изготовление и 
эксплуатация машин [Электронный ресурс] : учебник / 
Д. Н. Гаркунов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Издательство МСХА, 2002. - 1 файл ; 






Миллер, Э. Э.  
    Техническое нормирование труда в машиностроении 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. Э. Миллер. - 3-е 
изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : Машиностроение, 
1972. - 1 файл ; 248 с. - Систем. требования : 




  Справочник по проектированию электро-
энергетических систем [Электронный ресурс] : 
справочник / В. В. Ершевич [и др.] ; под ред.: С. С. 
Рокотяна, И. М. Шапиро. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Энергоатомиздат, 1985. - 1 
файл ; 352 с. - Систем. требования : DJVUREADER. - 




Зупарова, Л. Б.  
    Аналитико-синтетическая переработка информации 
[Электронный ресурс] : учебник / Л. Б. Зупарова, Т. А. 
Зайцева ; под ред. Ю. Н. Столярова. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Фаир, 2008. - 1 файл ; 400 с. - (Специальный 
издательский проэкт для библиотек). - Систем. 




Маньковський, А. Я.  
    Технологія продуктів забою тварин [Електронний 
ресурс] : підручник : рекомендовано М-вом аграр. 
політики / А. Я. Маньковський, Т. А. Антонюк. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Агроосвіта, 2014. - 1 файл ; 336 с. - 
Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
118 1088/Ф 
М 34 
  Матеріалознавство та основи технології переробки 
природної сировини у непродовольчі товари 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. В. Астапова [та 
ін.] ; ДонНУЕТ. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2009. - 1 файл ; 120 с. - Систем. 
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   Земледелие [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 
А. И. Пупонина. - Электрон. текстовые дан. - М. : КолосС, 
2002. - 1 файл ; 552 с. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов высших учебных заведений). - Систем. 




Грек, О. В.  
    Технологія комбінованих продуктів на молочній 
основі [Електронний ресурс] : підручник : затверджено 
МОН України / О. В. Грек, Т. А. Скорченко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : НУХТ, 2012. - 1 файл ; 362 с. - Систем. 




Довгань, Л. Є.  
    Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Л. Є. Довгань, 
Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. - 2-ге вид. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 1 
файл ; 440 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 




Корецький, М. Х.  
    Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / М. Х. 
Корецький, А. О. Дєгтяр, О. І. Дацій. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 240 с. 
- Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учебник / 
Н. В. Парахин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
КолосС, 2006. - 1 файл ; 432 с. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений). - 






Рабинович, В. А.  
    Краткий химический справочник [Электронный 
ресурс] / В. А. Рабинович, З. Я. Хавин ; под ред.: А. А. 
Потехина, А. И. Ефимова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - Л. : Химия, 1991. - 1 файл ; 432 




Степановских, А. С.  
    Экология [Электронный ресурс] : учебник / А. С. 
Степановских. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2001. - 1 файл ; 703 с. - Систем требования: 




Українець, А. І.  
    Технологія оздоровчих харчових продуктів 
[Електронний ресурс] : курс лекцій / А. І. Українець, Г. О. 
Сімахіна. - Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 2009. - 1 
файл ; 310 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 




  Гігієна харчування з основами нутриціології 
[Електронний ресурс] : підручник : у 2-х кн. / за ред. В. І. 
Ципріяна. - Електрон. текстові дані. - К. : Медицина, 2007  
Систем. вимоги : DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 




  Организация сельскохозяйственного производства 
[Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ф. К. 
Шакирова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КолосС, 2003. 
- 1 файл ; 504 с. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов высших учебных заведений). - Систем. 




  Загальна технологія харчової промисловості у 
прикладах і задачах [Електронний ресурс] : підручник : 
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затверджено МОН України / Л. Л. Товажнянський [та ін.]. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2011. - 1 файл ; 832 с. - Систем. вимоги : ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
130 1100/Ф 
Д 66 
Домарецький, В. А.  
    Технологія харчових продуктів [Електронний ресурс] 
: підручник : затверджено МОН України / В. А. 
Домарецький, М. В. Остапчук, А. І. Українець ; за ред. А. 
І. Українця ; Національний університет харчових 
технологій. - Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 2003. - 1 
файл ; 572 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
131 1101/Ф 
К 20 
Капрельянц, Л. В.  
    Функціональні продукти [Електронний ресурс] : 
монографія / Л. В. Капрельянц, К. Г. Іоргачова. - Електрон. 
текстові дані. - Одеса : Друк, 2003. - 1 файл ; 312 с. - 




  Мікробіологія молока і молочних продуктів з 
основами ветеринарно-санітарної експертизи 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / О. М. Бергілевич [та ін.] ; за ред. В. В. 
Касянчука. - Електрон. текстові дані. - Суми : 
"Університетська книга", 2010. - 1 файл ; 320 с. - Систем. 




Юдина, С. Б.  
    Технология продуктов функционального питания 
[Электронный ресурс] / С. Б. Юдина. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ДеЛи принт, 2008. - 1 файл ; 280 с. - 
Систем. требования : ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Химический состав пищевых продуктов. Справочные 
таблицы содержания основных пищевых веществ и 
энергетической ценности пищевых продуктов 
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[Электронный ресурс] : справочник / под ред. А. А. 
Покровского. - Электрон. текстовые дан. - М. : Пищевая 
промышленность, 1976. - 1 файл ; 117 с. - Систем. 




Пивнев, Е. С.  
    Теория управления [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е. С. Пивнев ; ТГУСУР. - Электрон. текстовые 
дан. - Томск : Томский межвузовский центр 
дистационного образования, 2005. - 1 файл ; 246 с. - 
Систем. требования : ADOBE ACROBAT READERE ; 




Івченко, І. Ю.  
    Математичне програмування [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. Ю. 
Івченко. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2007. - 1 файл ; 232 с. - Систем. вимоги : 




  Холодильная технология пищевой промышленности 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. М. Ибраев [и 
др.]. - Электрон. текстовые дан. - Казань : КГТУ, 2010. - 1 
файл ; 124 с. - Систем. требования : ADOBE ACROBAT 




  Примеры и задачи по холодильной технологии 
пищевых продуктов [Электронный ресурс] : учебник / А. 
В. Бараненко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
КолосС, 2004 -  
Систем требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Ч. 3 : Теплофизические основы . - 2004. - 1 файл ; 249 с. - 







Знаменский, В. В.  
    Общий курс полевой геофизики [Электронный 
ресурс] : учебник / В. В. Знаменский. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Недра, 1989. - 1 файл ; 520 с. - 
Систем. требования : ADOBE ACROBAT READERE. - 




Филиппов, В. И. 
    Холодильная технология пищевых продуктов 
[Электронный ресурс] : учебник : в 3-х ч. / В. И. 
Филиппов, М. И. Кременевская, В. Е. Куцакова. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : ГИОРД, 2008 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 




Артюшенко, З. Т.  
    Атлас по описательной морфологии высших 
растений. Плод [Электронный ресурс] = Organographia 
illustrata plantarum vascularsum. Fructus / З. Т. Артюшенко, 
А. А. Федоров ; Ботанический институт им. В. Л. 
Комарова. - Электрон. текстовые дан. - Л. : Наука, 1986. - 1 
файл ; 392 с. - Систем. требования : DJVUREADER. - 




 Масліков, М. М.  
    Холодильна технологія харчових продуктів 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / М. М. Масліков. - 
Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 2007. - 1 файл ; 335 с. 
- Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Применение холода в пищевой промышленности. 
Микробиология холодильного хранения, холод в 
мясной и молочной промышленности [Электронный 
ресурс] : справочник / под ред. А. В. Быкова. - Электрон. 
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текстовые дан. - М. : Пищевая промышленность, 1979. - 1 
файл ; 272 с. - (Холодильная техника). - Систем. 





Флауменбаум, Б. Л.  
    Основы консервирования пищевых продуктов 
[Электронный ресурс] / Б. Л. Флауменбаум, С. С. Танчев, 
М. А. Гришин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Агропромиздат, 1986. - 1 файл ; 494 с. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов высших учебных 
заведений). - Систем. требования и : ADOBE ACROBAT 




Фан-Юнг, А. Ф.  
    Технология консервирования плодов и овощей 
[Электронный ресурс] : учебник / А. Ф. Фан-Юнг, Б. Л. 
Флауменбаум, А. К. Изотов. - Изд. 3-е. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Пищевая промышленность, 1969. - 1 
файл ; 608 с. - Систем. требования : ADOBE ACROBAT 




Воробьева, Н. Н.  
    Теплофизические процессы в холодильной 
технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. 
Воробьева ; Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности. - Электрон. текстовые дан. - 
Кемерово : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 150 с. - Систем. вимоги 




Терехова, О. Н.  
    Холодильная техника и технология. Сборник 
примеров расчетов и лабораторных работ 
[Электронный ресурс] / О. Н. Терехова ; Алтайский 
государственный технический университет им. И. И. 
Ползунова. - Электрон. текстовые дан. - Барнаул : [б. и.], 
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2005. - 1 файл ; 124 с. - Систем. требования: ADOBE 




Щеглов, Н. Г.  
    Технология консервирования плодов и овощей 
[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Н. Г. 
Щеглов. - Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во 
"Палеотип" : Издательско-торговая корпорация "Дашков и 
К", 2002. - 1 файл ; 380 с. - Систем. требования : ADOBE 




  Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних 
комунікацій [Електронний ресурс] : монографія / за заг. 
ред.: В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової. - Електрон. 
текстові дані. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 
202 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. 




  Сільське господарство України [Електронний ресурс] : 
стат. збірник за 2014 рік / Державна служба статистики 
україни. - Электрон. текстовые дан. - К. : [б. и.], 2015. - 1 
файл ; 379 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 




 Библиотечно-библиографическая классификация: 
рабочие таблицы для массовых библиотек 
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - [Б. м.] 
: Либерея, 1999. - 1 файл ; 688 с. - Систем требования: 




Свешников, В. К.  
    Станочные гидроприводы [Электронный ресурс] : 
справочник / В. К. Свешников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Машиностроение, 1995. - 1 
файл ; 448 с. - (Библиотека конструктора). - Систем. 






Окулов, С. М.  
    Программирование в алгоритмах [Электронный 
ресурс] / С. М. Окулов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. - 1 файл ; 341 с. - 
Систем. требования : ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Митчелл, Энн М.  
    Каталогизация и организация электронных 
ресурсов: практическое руководство для 
библиотекарей [Электронный ресурс] = Cataloging and 
organizing digital resource: a how-to-do-it manual for 
librarians / Энн М. Митчелл, Брайн Э. Саррэтт ; науч. ред. 
пер. Я. Л. Шрайберг. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Омега-Л, 2008. - 1 файл ; 231 с. - Систем. требования : 




Сплетухов, Ю. А.  
    Страхование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. Дюжиков. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 1 файл ; 312 с. - (Высшее 
образование). - Систем. требования : ADOBE ACROBAT 




Бланк, И. А.  
    Управление финансовыми рисками [Электронный 
ресурс] / И. А. Бланк. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
Ника- Центр, 2005. - 1 файл ; 560 с. - (Б-ка финансового 
менеджера). - Систем. требования : ADOBE ACROBAT 





     
  Крахмал и крахмалопродукты [Электронный ресурс] / 
под ред. Н. Г. Гулюка. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Агропромиздат, 1985. - 1 файл ; 236 с. - (Современная 
технология). - Систем. требования : DJVUREADER. - 
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Сергеев, А. П.  
    Офисные локальные сети. Самоучитель 
[Электронный ресурс] / А. П. Сергеев. - Электрон. 
текстовые дан. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2003. - 1 файл 





Лыкин, А. В.  
    Электрические системы и сети [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / А. В. Лыкин. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Логос, 2008. - 1 файл ; 254 с. - Систем. требования : 





     
   Технология переработки жиров [Электронный ресурс] 
/ Н. С. Арутюнян [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Агропромиздат, 1985. - 1 файл ; 368 с. - Систем. 




Фатхутдинов, Р. А.  
    Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] = 
Innovatory management : учебник / Р. А. Фатхутдинов. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Бинес-школа, 1998. - 1 
файл ; 600 с. - Систем. требования : DJVUREADER. - 




Фатхутдинов, Р. А.  
    Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 
учебник / Р. А. Фатхутдинов. - 7-е изд., испр. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Дело, 2005. - 1 файл ; 448 
с. - Систем. требования : ADOBE ACROBAT READERE. 




  Open Office. org: теория и практика [Электронный 
ресурс] / И. Хахаев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. 
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: ALT Linux : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 1 файл 
; 318 с. - (Библиотека ALT Linux). - Систем. требования : 




Гончаров, А. Ю.  
    Access 2003. Самоучитель с примерами [Электронный 
ресурс] / А. Ю. Гончаров. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. - 1 файл ; 272 с. - Систем 




Костромин, В. А.  
    OpenOffice. org - открытый офис для Linux и 
Windows [Электронный ресурс] : экспресс курс / В. А. 
Костромин. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-
Петербург, 2005. - 1 файл ; 272 с. - Систем требования: 




Козодаев, Р. Ю.  
    OpenOffice. org 3. Полное руководство пользователя 
[Электронный ресурс] / Р. Ю. Козодаев, А. В. Маджугин. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 
1 файл ; 704 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Питоньяк, Э.  
    Open Office. org pro. Автоматизация работы 
[Электронный ресурс] / Э. Питоньяк. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ДМК Пресс, 2008. - 1 файл ; 512 с. - 
Систем. требования : ADOBE ACROBAT READERE. - 




Арнольд, В. И.  
    Теория катастроф [Электронный ресурс] / В. И. 
Арнольд. - 3-е изд., доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Наука, 1990. - 1 файл ; 128 с. - Систем. требования : 






Михайлюк, В. О.  
    Цивільна безпека [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. О. 
Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр учбової літератури, 2008. - 1 файл ; 158 с. - 




Кусковець, С. Л.  
    Пожежна безпека виробництва. Лабораторний 
практикум [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. Л. 
Кусковець, О. С. Шаталов, А. С. Кусковець ; 
Національний університет водного господарства та 
природокористування. - Електрон. текстові дані. - Рівне : 
[б. и.], 2013. - 1 файл ; 96 с. - Систем. вимоги : PDF. - 




  Космічні системи дистанційного зондування землі 
подвійного призначення [Електронний ресурс] / І. Д. 
Варламов [та ін.] ; Національний університет оборони 
України, кафедра застосування космічних систем та 
геоінформаційного забезпечення. - Електрон. текстові 
дані. - [Б. м. : б. и.], 2014. - 1 файл ; 204 с. - Систем. 





Романчук, А. А.  
    Системний менеджмент охорони праці на 
підприємстві. Моделі управління [Електронний ресурс] : 
інформ. посібник / А. А. Романчук. - Электрон. текстовые 
дан. - [Б. м. : б. и.]. - 1 файл ; 250 с. - Систем. вимоги : 




Дьяков, В. И.  
    Менеджмент охраны труда [Электронный ресурс] : 
курс лекций / В. И. Дьяков. - Электрон. текстовые дан. - 
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[Б. м. : б. и.]. - 1 файл ; 86 с. - Систем. требования: 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. экрана. 
174 1144/Ф 
К 30 
Качинський, А. Б.  
    Екологічна безпека України. Системний аналіз 
перспектив покращення [Електронний ресурс] / А. Б. 
Качинський. - Електрон. текстові дані. - [Б. м. : б. и.], 2001. 
- 1 файл ; 251 с. - (Екологічна безпека). - Систем. вимоги : 




Ефремов, С. В.  
    Управление техносферой безопасностью 
[Электронный ресурс] : краткий курс / С. В. Ефремов. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2013. - 1 файл ; 47 
с. - Систем. требования : ADOBE ACROBAT READERE. 
- Загл. с тит. Экрана 
176 1146/Ф 
П 46 
  Пожарная безопасность технологических процессов 
[Электронный ресурс] / сост. В. П. Артемьев. - Электрон. 
текстовые дан. - Минск : [б. и.], 2008 -  
Систем. требования : ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Ч. 2 : Пожарная безопасность оборудования и процессов 





Васильченко, О. В.  
    Основи архітектури і архітектурних конструкцій 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Васильченко 
; Університет цивільного захисту України. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 256 с. - 
Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Зосімов, В. П.  
    Управління та організація діяльності у сфері 
цивільного захиту [Електронний ресурс] : практичний 
посібник / В. П. Зосімов, В. П. Садковий, Л. В. Ушаков ; 
47 
 
Ун-т цивільного захисту України. - Електрон. текстові 
дані. - Харків : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 390 с. - Систем. 





Парсяк, В. Н.  
    Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження 
[Електронный ресурс] / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2007. - 1 файл ; 224 с. - Систем. вимоги : ADOBE 




Беляев, В. М.  
    Расчет и проектирование средств защиты 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. Беляев, В. М. 
Миронов, А. И. Сечин. - Электрон. текстовые дан. - Томск 
: Изд-во ТПУ, 2007. - 1 файл ; 184 с. - Систем. требования 
: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
181 1151/Ф 
К 89 
Кузьменко, Б. В.  
    Організаційно-правові та програмно-технічні заходи 
забезпечення інформаційної безпеки [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Б. В. Кузьменко ; НАУ. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2008. - 1 файл ; 159 с. 
- Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Міжнародне технічне регулювання [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / О. М. Сафонова [та ін.] ; 
ХДУХТ. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХДУХТ, 2013. - 1 
файл ; 374 с. - Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT 




  Міжнародні соціальні стандарти [Електронний ресурс] 
: навч. посібник / Національний університет "Юридична 
академія України ім. Я. Мудрого" ; за ред. В. В. 
Жернакова. - Електрон. текстові дані. - Харків : [б. и.], 
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2013. - 1 файл ; 122 с. - Систем. вимоги : ADOBE 




Федоров, А. А.  
    Атлас по описательной морфологии высших 
растений. Соцветие [Электронный ресурс] = 
Organographia illustrata plantarum vascularsum. Inflorescentia 
/ А. А. Федоров, З. Т. Артюшенко ; Ботанический институт 
им. В. Л. Комарова). - Электрон. текстовые дан. - Л. : 
Наука, 1979. - 1 файл ; 296 с. - Систем. требования : 




Федоров, А. А.  
    Атлас по описательной морфологии высших 
растений. Стебель и корень [Электронный ресурс] = 
Organographia illustrata plantarum vascularsum. Caulis et 
radix / А. А. Федоров, М. Э. Кирпичников, З. Т. 
Артюшенко ; под общ. ред. П. А. Барабанова ; 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. ; Л. : Издательство академии наук 
СССР, 1962. - 1 файл ; 352 с. - Систем. требования : 




  Міжнародні стандарти забезпечення безпеки 
підприємств [Електронний ресурс] : конспект лекцій / 
Державний вищий навчальний заклад "Українська 
академія банківської справи Національного банку 
України" ; уклад.: Є. О. Балацький, О. П. Мартиненко. - 
Електрон. текстові дані. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 
2015. - 1 файл ; 88 с. - Систем. вимоги : ADOBE 




Федоров, А. А.  
    Атлас по описательной морфологии высших 
растений. Лист [Электронный ресурс] = Organographia 
illustrata plantarum vascularsum. Folium / А. А. Федоров, М. 
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Э. Кирпичников, З. Т. Артюшенко ; под общ. ред. П. А. 
Баранова ; Ботанический институт им. В. Л. Комарова. - 
Электрон. текстовые дан. - М. ; Л. : Издательство 
академии наук СССР, 1956. - 1 файл ; 311 с. - Систем. 




Безугла, В. О.  
    Страхування [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / В. О. Безугла, І. І. Постіл, 
Л. П. Шаповал ; Кременчуцький державний політехнічний 
університет. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2008. - 1 файл ; 582 с. - Систем. требования : 




Федоров, А. А.  
    Атлас по описательной морфологии высших 
растений. Цветок [Электронный ресурс] = Organographia 
illustrata plantarum vascularsum. Flos / А. А. Федоров, З. Т. 
Артюшенко ; Ботанический институт им. В. Л. Комарова. - 
Электрон. текстовые дан. - Л. : Издательство "Наука", 
Ленингр. отд-ние, 1975. - 1 файл ; 352 с. - Систем. 




Артюшенко, З. Т.  
    Атлас по описательной морфологии высших 
растений. Семя [Электронный ресурс] = Organographia 
illustrata plantarum vascularsum. Semen / З. Т. Артюшенко ; 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова. - Электрон. 
текстовые дан. - Л. : Наука, 1990. - 1 файл ; 204 с. - 




Безугла, В. О.  
    Соціальне страхування [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. О. Безугла, Д. 
М. Загірняк, Л. П. Шаповал. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Центр учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 336 с. - 
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Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Кропельницька, С. О.  
    Соціальне страхування [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / С. О. 
Кропельницька, Т. В. Солоджук. - Електрон. текстові дані. 
- К. : Центр учбової літератури, 2013. - 1 файл ; 336 с. – 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 
